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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
78 R. P. M. 
MARIA ZAMORA Y SUS MUCHACHOS 
P 17450 H En Yucatán 




Dir.: Louis Morichal 
P 19254 H Simplemente 
(Marc de Ridder) 
Para Elisa 
(Jean Abris/Sammy Cates) 
LA PAQUERA con Moraíto a la guitarra 
P 60040 H Junto al río Magdalena. Rumba flamenca 
Agujitas y alfileres. Bulerías 
JOSE LUIS SANESTEBAN y su Orquesta SERENATA ESPAÑOLA 
P 60552 H La tontada. Guaracha. Cantan: Rafael de la 
Rosa y trío vocal 
(Jiménez) 
Tu último beso. Bolero. Canta: George Ross 
(Nieto y Sanesteban) 
FERMIN GURBINDO (acordeón) con acomp. rítmico 
P 60703 H Cabaretera - Dos cruces - María Dolores 
(B. Capó-C. Larrea-J. Morcillo y F. G. Morcillo) 
Madrid - Pichi - Rosa de Madrid 
(A. Lara-F. Alonso/G. del Castillo/M. Román-
L. Barta) 
PHILIPS para la MUSICA 
todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
MUSICA DE PELICULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas 
Temas musicales de la película 
Wally Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente 
Harry James y su Orq. 
LOS ORGULLOSOS 
P 72198 H El vals de los orgullosos 
Desventurado 
Henry Leca (piano) con acomp. rítmico 
SABRINA 
B 21408 H Sobrina 
Mitch Miiler y su Orq. y Coros 
VIOLETAS IMPERIALES 
B 25550 H Gitana 
Percy Faith y su Orq. 
ti 
Precio de vento al público de los discos Philips de 78 r. p m. 
41,40 pesetas 
PABLO PUENTE PAZ 
Q u e i p o d e L lano, 2 7 
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